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Система 5S – это метод организации и рационализации рабочего 
пространства, один из инструментов бережливого производства [1,2]. 
Важно не только внедрить систему 5S на производстве, но и обес-
печить ее успешное функционирование. Хорошим инструментом для 
поддержания и совершенствования системы является еженедельный 
аудит производственных цехов, на которых она внедрена. Для производ-
ственных цехов можно выделить ряд критериев, выполнение которых 
будет означать, что система 5S успешно функционирует на участке. Со-
гласно исследованиям, проведенным нами с использованием методики 
Денниса П. Хоббса [3], были конкретизированы критерии оценки систе-
мы 5S по 5 направлениям (sort – сортировка, straighten – рациональное 
расположение, shine – уборка, standardize – стандартизация, sustain – со-
вершенствование), выполнение которых обеспечивает соответствие тре-
бованиям организации рабочего пространства по системе 5S. Методы 
аудита: чек-лист, анализ, оценка документации, наблюдения, беседа. 
При прохождении производственной практики на предприятие 
«Технологическая компания Шлюмберже» с учетом выделенных крите-
риев проведен аудит производственных цехов. 
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